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: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah : R.FT402 Kamis 18:15-20:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 
Kontrak Perkuliahan dan pengantar komunikasi data 





25 Mar 2021 




1 Apr 2021 




8 Apr 2021 
Spread Spectrum 36 
 
ARRY AVORIZANO 
5 Kamis  




6 Kamis  
22 Apr 2021 
Model OSI Layer 24 
 
ARRY AVORIZANO 
7 Kamis  
27 Mei 2021 




3 Jun 2021 
Media transmisi Guided dan unguided 37 
 
ARRY AVORIZANO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah : R.FT402 Kamis 18:15-20:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
10 Jun 2021 




17 Jun 2021 




24 Jun 2021 




1 Jul 2021 




     
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 





: Teknik Informatika 
: Genap 2020/2021 




: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer 
: 4E 
: ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 22/4 27/5 3/6. 10/6 17/6 24/6 1/7 . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1603015046 NANDA TRI UTOMO 
X    X X           
2 1603015127 DWI SETIAJI 
X  X   X   X   X     
3 1703015020 YOGA FIRJATULLAH 
                
4 1703015103 AGUNG NOVIAN 
                
5 1703015109 ALDRIANSAH WISNU WIBISONO 
                
6 1703015139 LUQMAN HAKIM 
                
7 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI 
X X   X    X  X      
8 1903015009 DAFFA ANAS DARMAN 
                
9 1903015036 DENDY SUKMAWIJAYA 
     X           
10 1903015037 AKHDAN MUHAMMAD NABIL 
                
11 1903015050 BAHRUL ROZAK 
                
12 1903015055 ABDUL MALIK RASYID PURBAYA 
                
13 1903015072 ASRI MARUF 
                
14 1903015074 RAHADY PUJI ALFIANSYAH 
                
15 1903015085 MUHAMAD SAINT SYAKHIYUDIN 
                
16 1903015087 EKO KURNIANTO 
                
17 1903015093 IKHSAN WAHYUDI 
                
18 1903015094 YULIAN DENI SAPUTRA 
                
19 1903015099 MUHAMMAD RAFLY AL FATTAH ZAIN 
                
20 1903015110 DWI FEBRIYADI 
X                
21 1903015128 FACHRI ZAINI 
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: Teknik Informatika 
: Genap 2020/2021 




: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer 
: 4E 
: ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 22/4 27/5 3/6. 10/6 17/6 24/6 1/7 . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 1903015133 FARHAN RIZKY PRATAMA 
                
23 1903015140 LINGGA 
                
24 1903015148 ALAN RIZQI PRATAMA 
                
25 1903015155 DIAN PUJI LESTARI 
                
26 1903015156 RONY TALSYA 
     X           
27 1903015158 AZMI ULWAN DASUKI 
                
28 1903015165 ANHARI THAHAR 
X                
29 1903015168 RADEN SALMAN ALFARIDZI 
 X X X X X X X X X X X X     
30 1903015183 TESAR CHOIRUDIN SAPUTRA 
X  X X X X    X X X     
31 1903015189 M ANANDA ALFARIZ PUTRA KARNA 
                
32 1903015192 MUHAMMAD FATHUR ROCHMAN 
                
33 1903015195 GEONALDO FAUZAN AKBAR 
                
34 1903015207 MUHAMMAD IQBAL TRI ATMOJO 
                
35 1903015212 MUHAMMAD AL AZIIZ 
                
36 1903015213 WANANDI 
X     X           
37 1903015216 MUHAMMAD MAHAR ANAS MAHFUT 
                
38 1903015236 BUDI NURHIDAYATULLAH 
                
39 1903015242 MUHAMMAD AZIZ DARMAWAN 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 31 35 38 36 34 24 36 37 36 37 37 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1603015046 NANDA TRI UTOMO  77 60  68 83 B 69.75
 2 1603015127 DWI SETIAJI  68 20  68 75 C 56.70
 3 1703015020 YOGA FIRJATULLAH  80 75  72 100 B 77.55
 4 1703015103 AGUNG NOVIAN  80 75  73 100 B 77.95
 5 1703015109 ALDRIANSAH WISNU WIBISONO  85 75  75 100 A 80.00
 6 1703015139 LUQMAN HAKIM  82 60  67 83 B 70.60
 7 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  81 70  68 75 B 72.45
 8 1903015009 DAFFA ANAS DARMAN  84 75  76 100 A 80.15
 9 1903015036 DENDY SUKMAWIJAYA  75 75  72 75 B 73.80
 10 1903015037 AKHDAN MUHAMMAD NABIL  80 75  74 83 B 76.65
 11 1903015050 BAHRUL ROZAK  83 75  77 100 A 80.30
 12 1903015055 ABDUL MALIK RASYID PURBAYA  75 75  77 92 B 77.50
 13 1903015072 ASRI MARUF  85 75  75 100 A 80.00
 14 1903015074 RAHADY PUJI ALFIANSYAH  75 75  74 92 B 76.30
 15 1903015085 MUHAMAD SAINT SYAKHIYUDIN  80 20  70 75 C 60.50
 16 1903015087 EKO KURNIANTO  83 75  77 100 A 80.30
 17 1903015093 IKHSAN WAHYUDI  85 75  75 100 A 80.00
 18 1903015094 YULIAN DENI SAPUTRA  87 75  70 92 B 77.70
 19 1903015099 MUHAMMAD RAFLY AL FATTAH Z  82 75  77 100 A 80.05
 20 1903015110 DWI FEBRIYADI  78 75  75 100 B 78.25
 21 1903015128 FACHRI ZAINI  84 75  76 100 A 80.15
 22 1903015133 FARHAN RIZKY PRATAMA  85 75  75 100 A 80.00
 23 1903015140 LINGGA  75 75  75 100 B 77.50
 24 1903015148 ALAN RIZQI PRATAMA  83 75  75 92 B 78.70
 25 1903015155 DIAN PUJI LESTARI  82 75  76 92 B 78.85
 26 1903015156 RONY TALSYA  80 60  70 83 B 71.30
 27 1903015158 AZMI ULWAN DASUKI  77 60  70 83 B 70.55
 28 1903015165 ANHARI THAHAR  80 75  70 100 B 76.75





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1903015183 TESAR CHOIRUDIN SAPUTRA  0 25
 31 1903015189 M ANANDA ALFARIZ PUTRA KARN  80 75  74 100 B 78.35
 32 1903015192 MUHAMMAD FATHUR ROCHMAN  83 75  77 100 A 80.30
 33 1903015195 GEONALDO FAUZAN AKBAR  85 75  75 100 A 80.00
 34 1903015207 MUHAMMAD IQBAL TRI ATMOJO  82 75  75 92 B 78.45
 35 1903015212 MUHAMMAD AL AZIIZ  84 75  75 92 B 78.95
 36 1903015213 WANANDI  80 60  70 100 B 73.00
 37 1903015216 MUHAMMAD MAHAR ANAS MAHF  82 75  74 92 B 78.05
 38 1903015236 BUDI NURHIDAYATULLAH  83 75  75 92 B 78.70
 39 1903015242 MUHAMMAD AZIZ DARMAWAN  82 75  77 100 A 80.05
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.K
Ttd
